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 一 剧曲创作的散曲化 
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 二 戏剧结构取向的散曲化 
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 三 曲辞的过分偏重 







































   
第二次，危机四伏面前，唐玄宗不准备为情自蹈险境。贵妃惊慌失
望，但还没有完全放弃求生之念： 
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   （旦云）妾既蒙陛下厚恩，当效一死，以报陛下。妾
情愿和番，得息刀兵，亦可留名青史。但
妾与陛下闺房之情，怎生抛舍也！ 
     （驾云）我可知舍不得卿哩！ 
 

























































































    梁廷枏（1796-1861）称赞说，“写景，写情。当行出色，元
曲中第一义也。”11[11]但是对于马致远大多数作品而言，其剧曲
的突出表现不在人物的性格，而在于语言、情境与意趣三个方面。
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  四 “百世集中说致远” 
    前文已经提到，杂剧是在更为广泛的散曲流传的角度上产生
的。马致远剧曲的创作保留着浓重的散曲化的创作特征，剧曲还没
有脱尽作为诗歌体的散曲的影响痕迹，自有其传承上的道理。可又
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它们的“乐府气味”正是元代新出现的文采派杂剧作家对传统士大
夫文化的一种自觉认同，潜含着一种历史的、文化的观念延伸，由
此折射出中国戏剧发展前期剧曲和古典诗歌的关系问题，可以进一
步引发人们对于独立的剧曲特征的探索。 
 
 
 
